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Avrillé – Le Bois de Fourgon
Fouille programmée (1997)
Gérard Bénéteau
1 La  campagne 1997,  consacrée  à  la  fouille  de  l’alignement G2,  fut  précédée  par  le
relevage de trois des cinq menhirs de ce groupe, effectué au moyen d’une grue sur
roues, de quatre-vingts tonnes. Les trois monolithes, dont le plus imposant totalisait
6,10 m de longueur, pour un poids de 34,5 tonnes, ont été redressés dans leurs fosses
respectives et bloqués au moyen de leurs calages originels, renforcés par un rajout de
pierres locales et d’un béton composé d’arène granitique et de gravier de ruisseau. La
fouille  de l’implantation du menhir 5  (tronçonné)  a  été  poursuivie.  Dans cet  espace
restreint, particulièrement complexe, les éléments subsistant du calage ont permis de
circonscrire  l’emplacement  de  son  implantation,  qui  démontrait  l’absence  du
substratum attendu. Le menhir 5 fut érigé dans une fosse en pleine terre, creusée dans
le sédiment comblant un fossé antérieur. Celui-ci se présente sous l’aspect d’une large
tranchée (1,50 m en moyenne), de 30 à 40 cm de profondeur dans l’arène, qui montre
une silhouette encaissée très régulière, dont la base rappelle l’empreinte d’une sablière
basse.  Les bordures de ce fossé,  dans sa partie inférieure,  sont criblées de trous de
piquets qui évoquent l’ossature d’une palissade disparue.
2 Le  matériel  récolté,  très  homogène,  tant  par  la  céramique,  que  par  les  éléments
lithiques (de tradition mésolithique) est nettement rattachable au Néolithique ancien
régional.
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